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enero 1932. Autoriza la venta ,cle, buques y
material inútil.. • . • .
8 enero 1932.- --Reetálica la ah t‘rior..
9 enero 1932.--Sobre tenencia JIM La de arinas
de fuego..
12 enero 1932.- -Crea la Subsecretaría. de Ja
Marina Civil..
12 onerol.962.--Rectiticaciones a la
enero 1932.---Aprueba Decreto de, reí..)rgani
¿ación de la tercera SecciÓn
do Maquinistas..
fbru. 1932.- -Crea el Consorcio de Industrias
Militares.. .. 41
•b•u 1932. Deroga el' Decreto de U de sep
tiembre de 1925 que creó la
Junta Calificadora de Aspi
rantes a Desstinos Iliblicos, y
, el de 19 de •:?ctubre de 1930
que dictaba normas a seguir. 42
18 fbro. 1932. Redacta el artículo 1.6 de la
Ley de 12 de enero anterior. 43
18 fbro. 1932.. • -Sobre multas a imponer a los
infractores de Reglamentos yleyes de. policía de la nave
gación, pesca, etc., no inclui
das en la Ley , Penal de la
Marina Mercante.. 43
11 marzo 1932.• 'Funcionamiento de la ex tin
guida Junta Calilleadora de
Destinos Públicos..
.13marzo 1932..-Tarifas de fletes de cabotaje..
25 marzo 1932.-Sobi e. abono de tiempo a .per
sonal. separado del servicio
J)01 la 1)ictadura...
26 marzo 1()32. Da nueva redacción al articu
lo 1.ti del Decreto de 10 do
julio de 1931, •ul,i,licado poi..Ley de 22 de. Ol; (.11b -
guiente.. 8431 marzo 1932.. Aprueba los presupuestos ge
nerales del Estado.. 86.15 abril 1932.--Da luerzia, de Ley a varios ar
tículos del Decreto de 3 de
noviembre de 1928.. .. 911H n'ayo i32,.-Autoriza al Ministro para dis
poner do créditos del presupuesto.
• • 12520 mayo 1932.- -Cbncede recurso contra tallo
de Tribunales de Honor. .. 124
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
29 dbre.1931. Sobre, reorganización del Pro
tectorado, de nuestra zona de
influencia en Marruecos. .. 4 21






















1.1)P1.o 193'1 Crea el Comité Meworológico
N acional . . . . . . . • • • • •
s 193Z. •teclara lie4ta nacional el día
11 de febrero..
11)1.o.. 1932. l'asu a depender del Ministe
rio de Marina el Instituto
Español de Uccanograila. ..
22 abril 1932..---Sobre reorganización de servi
cios ministeriales..
ISTERIO DE J U STICIA
db1'e.1931.--.-Rela.tivo itt contratos de ar•en
damientos de lineas urbanas.
:(1)•il 1932. Sobre e,1)()it& a ,evacuar por
personal de, dotacionez de bu
ques de guerra.. .. • • • .
M1N1STEltlu DE LA GUEIZIU
marzo 1932.---.Decreto autorizando al. Minis
tro de la Guerra para seña
lar dietas en comisiones en
el extranjero. .. • .
MlNISTEPlu DE jikuiENDik
(Ibrei. 1931.- •-liturrogu hasta 31 de enero de
1932 la validez de franqui
cias postules y. Lele,grálicas
octuales..
-Normas relativas u contracciói
en cuentas • de gastos públi
cos de las obligaciones pen
dientes.. e .
Est.ado.s relativos a la ptórix.kg,t
de presuputto:el para el
primer tritnestre de 1932. ..
Sobro recaudación de rentas
tasas, etc., no cifradas en los
presupuestos .generales d e 1
Estado.. .. • • • . • ce e e
-Reglas para abono de haberes
al. personal de. reserva poi.
Clases PuSiVits. , e
--Sobre ira.nquicia postal y tele
gráfica. .. .. e • e e
-.Sobre aplicación de la dispoi
eión segunda transitoria de,1
Decreto de 15 de diciembre
de 1927, convalidado por Leyde 9 de septiembm de 1931
(U tilidades) . .
-Exención del impuesto de Uti
lidades dt, los haberes pasi






1 1 bro. 1932.-
18 fbro. 1932.
18 fbro. 1932.
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VE011.4 N (3 M.
:14 marzo 1932.--Fij.0 plantilla de distribuciún
del Cuerpo de Intervelieión
Civil.. .. .. 711
24 marzo 1939. Vila plantilla de distribución
del Cuerpo Auxiliar de In
tervención Civil.. 74
marzo1932.--1mplja y concede franquicia
postal y telegráfica a 1 o s
Centros que cita.. ..
•)-
MINISTERIO DE LA (013ERNACIUN
tbro. 1932. Concurso, para 2.500 plazas de
Guardias de Seguri(tad.. ..
1J) marzo 1932,- -1 nstrueeionets para cl anterior
concurso.. .• • • .•
M I4N ISTERIO DE COIl U N It 'At:I oN ES
16 lino. 1932.--Sobre titulo de. it.\ iildOls civil.. 16
30 marzo 1932..----Oposiciones para convalidar tí
tulos de rad i(delcgralistas. .. 85
MINISTERIO DE AG1( 131J1:A, 1 N DUST1ZIA
Y COMERUIO
20 abril 1932. Sobre artículos o productos en
que. se. admite la concurren
(ia extranjera.. .. .• .. e • 1.01
1) E CR E '1' 4:) S
26 (lbre. 1931. Disp(iii,‘ qm., 1(),-; sh ie.-, y (Mei:t
ic.- (14. infantería de Marina
en act.i.‘o pueden ser n)mbra
dos Jueces, Secretarios y de
fensores en la Juris,clieción
de Marina. .. •. • • .. CC
31 dbre.1931,-Seilula cupo (le marinería en
el ario 1932.. . • • •
12 enero1932. -Crea la situación «Al servicio
de otros Ministerios»..
12 enero 1932.---Sobre condieione.s de. itscensos
de Capitanes de Fragateri.
26 enero 1932. Sobre uso de insignias pot. Al
mi t'antes subordinados a otros
de igual categoría..
2 marzo 1932.----Aumenta en tino la plantilla.
de Contraloi,lantes.
1narzo1932. .Sobre forma de conceder ili
dulto (Juin arreglo al artícu
lo 102 de la Umstituci(ín,
2
22 marzo 1932.--Concede graduación de (.11k:int
a los primeros y seg,undo.s
los Cuerpos. Auxiliares.. ..
22 marzo 1932.- • -Declial.a a ext ing U 1 1 lit, el ase de
Mae-stire.. .. • .
22 in1117.01932.---Reforma la Escala de, Resorva
Auxiliar del Cuerpo General
y la Escala de Reserva Auxi
liar Retribuida de Infantería
deMarina.. .. •• • .
22 marzo 1932.-1.teorganiza el Cuerpo de Cela
.
dores de Puerto.. .. ..
22 marzo 1932. -Normas para obtener los em
pleos honorarios de Contral
mirante o Ge,neral..
22 marzo 1932.-- -Sobre condiciones de inundo o
rgo. 0.
26 marzo 19:32. --Sobre gratificaciÓn de vuelo...
15 abril 1932. •Motlillea artículos que ('ité' del
1)epreto de 1.5 de agc•sto de
102'7 (D. U.
21 abril 1932.-Sobre uso de 1;1 denominación
de i<Nacional»..
23 abril 1932.--Reorganización de los t',ontra
maestres Aeronítutica. ..
4 mayo 1932.---1»1ab1ece la Comandancia de
Marina. de Ibiza.. ..
.) mayo 1932.---Au1oriza al Ministro de Ma
rina para presonlétr a las
Cortes un proyecto de Ley





























mayo 1932. Declara nulo el de 6 de abril
N Ú M. l' Á ti.
••••••••••••••....
de 1925.. .. .• . • .. • • 107 759
11 ina.“11932. Sobre cesión de edilicio, •N
piedades del Estado,.. 118 849
19 mayo 19:32. Distintivo y honores Jalit'a
clt.‘1 1 rotector:n.(10 e,witfiol
Ilarruk.wos. .. 119 857
2G ina.\1) 19:12. -Dispone entre en vigor (in leo
de ,junio la. Ley. del Tinibie
de 18 de abril.. .. 128 937
3 junio 1932.-Sob.re l'iat nato del 11uso
'Naval.. .• • • 140 1.021
3 junio 1932,--.Aprueba Reglamento ded. Mu
seo N aval . . . 140 i.022
22 ,juitio 1932. Sobre invalidación de antece
dentes penales.. .. • • 149 1.071
OltDE N •ES
21 abril 1932.-Modifica. las reglas 13 y 14 del
artículo 103 del. Re.glamento
de Reclutamiento y Reempla
zo de la Marinería. 95 674
31 mayo 1932.-Entrega al Museo del l'rado de
medallones de, Goya. 129 916
-I junio 1932.- -.Normas para pago de ,haberes. 132 fl
14 itinio1932.---Ordena cumplimiento del, ar
ticulo Lo del Reglamento de
Lo de abril de 1902 sobre la
Imprenta de este Ministerio. 140 1.024
Su 13SP:('inETA I. I A
2') 1.11,crol!)3.). i\priipba planiillas (lel Cuerpo
(1L 1nteirvenci611 civil de
.•
; 11)1•4). 1 \priipha Reglamento del 1on
(1(1 Económie() de este
nqlo.. .• ••
11)111. 19:12. r;inibin de nombre la Asocia•)e
(11-01 (10, SOVOITOS,. MUtilOS
t'llerpe) 'cle Auxiliares de Oh
(i . . • • • • • • • • • • • •
ji MiirZO 1932.-- 1)istintivo de Genérales, ..T4-4es
y Oficiales del etint.to Mili
lar de Su Excelencia e1 pre,-
sidenle (le la 1;cpúbli(a.
in:1174)19392. de nombre I;t Asocia
e1(511 1,cii(.11(.:, (1p, Conchsta
bles.. •• •• •• ••
11 abril 1932. Sobre estaciones radiogoniOtné
trieas..
26 abril de, culto.. .
abril 1932.---Estableee que, lit imprenta del
.114. inisterio no esta sometida
a, las' atribuciones (le los Ju
rados Mixtos do 'Pu:lb:0x
31 mayo 1932.-Reglas para revisión de, tallos
do. Tribunales, de Honor. ..
20 ,junlo1932.-Reglas para ingreso en la Or
1
-
den de San IlermeneglIclo
del prrsonal retirado..
22 junio1932.--- Sobre cumplimiento de Órde
nes reDttiVas a Cuerpos patcNn
La(1os y. aux
junio -1012. 1)ispone sc a.signn un Ayudante
-personal ;11 Subsecretario...
junio 193.). Sobtv d istri btición
' de asuntos
de la extinl_r,iiida. Sección de
M aten al . . . . • . • . • . . • .
junio 1932.-- lIeglas para enterramientos del





















ESTA' x 11 A Y011 DE L\ A lt,MAI)A
()bre. 1931. Apilieb:i inkontario del .S91,n
che:. 111arcáizteyrui . . .
;1 (lblv.1931.--Sobre destinos .en tierra de en
ganchados en el tercer afío.
(lbre. 1931 -Sobre perribo de premio en
(14, tierra, de, los en
!!,;111(.,i1;1(10s, en el segundo
afw.. • • • • . • • e • • • 2 6
lo E 11 ,A
DIARIO OFICIAL DEI, MINISTERIO DE MARINA
N (I M. I' Á G.
:11 dbre. 1931. Sii.nación ati\ a de, los.
diy I.1 lsetiadra para
el mos do enero sucesivos,
basta n neva orden. . . . . . .
2 mwro 1932.--N iegil creación de u n COlogio
litté.rfanos para lit mari
nería en12;anchada..
4 (I(' lo 1932. Adiciona lin artículo al lleglit
mento do] sm.vicio radiotelk
grálico (IP la Marina.. 7
13 P1111101932. -Sobre constitueión de. la Jun
ta Revisora de Informes Re
servados.. 12
18 ,em,ro 1939. Sobre anotacionos de «Condi
C.11-1114'S e\7011:11117:18» Y ES1.11(10
(11(1, htl(iuí» (be los, VStadOS (1('
Vida.•• .. •I . .
'21) enero 1932. Dispone se conserven en ol Mu
seo los vfectos (fue. ..
Modifica. el horario de la (Irga
n »..it • • •izacib interior de las bu(11
fbr). .1932. Eeduce lo que, expresa el
vestuario de marinería. .
6 fi )N). 1932.- Plantilla de la, Escuela de Tira
Naval (Marín).
1:3 fbro. 1932.,---Sobre inodelos de patenteis,
nombramientos, etc.
14; ihrol.. 1932.- Pre!sentación de personal, ,de
Cuerpos patonta.dos a los Je
fes de las .Bases Navales al
sor destinados a buques que
pernocten en ellas. ..
2 marzo1932.-- Anuncia concurso para el cur
so de jefes en la Escuela
de Guerra Naval..
2 m nrzo 1932. Distintivo de, especialistas de
Mectricidad.
23 marzo 1932.--Sobre, abono de pivndas ma
yores.. ..
30 marzo 1932.-Alojamiento de A ux lijares (lu
Máquinas.. .. • . • • • .
30 marzo 1932. Situaciones de 1)1iquios..
31 marzo1392. Estados de vida de Escuelas
y POlfgonos de Ti ro. . . .
abril.1932. Consideraciones de los Oficia
les .gradundos..
1:3 abril 1932.-Cambio de distintivos de mari
nería..
19 abril 1.932.-,Sobre fiestas nacionales... ..
25 abril 1932.---eonsideraciones de los Vice
almirantes Jefes de las Ba
. ses Navales..
•.):5 abril 1932..-Plantillas de submarinos «(•,».
27 abril 1932,,--eambio de denominación de
eteltinas del 11..,tier1)o General. 1.00
30 abril 1932.-Sobre escalafón de Auxiliares
do los Servicios Térmicos de
Arsenales.
•. ••
2 mayo 1.932.- Cometido de (»chiles segun
dos, guardias de puertas en
clii lo.s Arsenales..
6 mayo 1932.---4Normas para vestir de. palatino.
9 mayo 1932. Saludos al eat(in de los puer
tos qun 'expresa..
'28 mayo 1932.-- -Sobre Oficiales terceros nava
les, Patrones de guardiipes
cas., etc.
2 junin19:32.- --Curso do Oficiales de, la Es
cuela de Guerra
..
6 junio.1.932.-Sobre alojamiento de 13tizIw....
9 junio1932.-- Ordena cumplimiento de la
disposición de :30 de, noviem
ht0 (10 1.918 -;01"111` curso de
instancias.. ..
11 junio 1932.-41odilica. 'dotación do los cru
ceros tipo «República» y
«Méndez N tlAcz» . . . . . .
11 junio 1932. Modifica, plantilla de Tenien
tes do navío.. ..
18 junio 1932.--Nlodifica pIaiitifln le ia





















































11'32. Plazo para que 4.1 p 14,d1






AMI 1932.•Mod L'ea el ;1 1'l1full10 60 del 1
glaniento d(‘ ropmeros... .
H111(11932. 1'i:114. (le prácticas (le 1:1
(.11(.1:1 de Guerra Nay:11.. .. 152
153
SE(1CION 1)11: l'ElISONAL
31(11)1,0.19:31. Fila cl primer llamamiento de
marinevín para, 1932 en 3.828
hombres.. .. 3
I (lbre. 1931. Subil, campana obligawria
tnarinero,• especial 9
7 enero 1932. Sobre sii;litlición pernal
(itiolut (le embarcar dol Cue•
po 41(. .111x il ia res de Oficinas
y
(•11.190 so1.1 ro a que se refiere
(.1 artículo 5•3 de la 14c• de
1;e(.1111 amiento.. . . . . . . . . 20
26 enero1932.- Sobir equipar:1(16n d.o lo; Mú
•icos de la Escuadra.. . • .. 26
.1 Pbro. 1.932.. -,Declat•it es1;"1.en vigor para el
pasje 11 supe,rnunwrario el
1)ecreto de 14 de noviembre
cl(T 1916.. • • 31
!)() fbro. 1932.--Sobre misión de. los Jefes de
los Cue,rpos Ati x ilin.reS. . . . 1 t;
nut •zo 1932.-Duraci6n del servicio
en La Armiada.. • •
4 marzo1932.7-Suprime uso de sable en 1;1;
presentriciow-s..
9 marzo 1932.. Arn unci a conctiuso. para Pro
fesoras de la 1.4,seuela Naval
GO
9 marzo 1.9n2.--1\lodidica artículo 154 del




11 marzo 1932. -Turno de r.mbareo de 'Penien
tes y Alféreces do Navío. .. 61
1.1 marzo 1932.- -Sobre inscripción marítima
individuos residentes en el
extranjero..
17 marzo 192.-- -Distintivo de los marinoros
linriendo (-).1, curso para cabos
de catón..
• .
• • • • 68
Sobre parnrwon a h y,-; de
5 abril 1932.- --Distintivo de A u x res de
Electricidad y Torpedos. .. 87
9 abril 1932.-Sobre, eloroi(111 individuos
de. nuevo ingre-so.. 88
•9 abril 19.32.-Referente, revisiones de ins
criptos e'x<•epeionantes 94
Aprueba progva mas de Me
teorología. Oceanogni fía, De
rrotas •V Radiotelegrafía pa
ra Gua iarn ri n as . . . . 98
abril 1932. Aprueba programas para in
gnoso de, 11nestm5 de 'Mari
nería en el Ctiorpo, de Au







































Sobrv notax.i("m para navegar
1ibrentont(-1.... 1.01 731
:Plan de campeonalos atléticos. 108 768
Mi)difica el a ul tilo 123 del
1;eglamento Beclutaini en
lo (ir Marinería.. 138 1.010
Sobre especialidad de Taqui
rzraffn (h. los Mor:litógrafos. 131 962
Sobre instancias pidiendo pla
za l'itera (1d. convocatoria en
AC11(1{1111hIS de la A rmada.
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TICHL
SECCION DE MATERIAL
N(.7 M. l' Á G.
22 dbre. 1931.- Aumenta dos Tenientes de Na
vío, Profesoreb, en la Escue
la de Rad ioteleg ra fía de
Cartagena..
22 dbn.b..1931.-Horario de trabajo de la Maes
tranza du los Arsenales. .. 12
8 enero 1932.-----Dispone entrega en el Museo
Naval de las banderas y es
tandarte.s del antiguo régi
!nen.. .• 18
17 enero 1932.- Sobre importación de. ciertos
productos..
21 enero 1932.-----Normas relacionadas con el
Decreto de reorganización de
la Maestranza..
25 enero1932. l)eja en suspenso la admisirm
de operarios eventuales:. .. 22
30 enero 1932. )ispone se incluya crédito pa
ra una draga «Hércules».. 38
13 Litro. 1932.-Sob1e ingreso <14! los Auxilia
res de 1O5 Servicios Técnicos
de Arsenales en la I nstit u
ción 13enélica para 1111(!r1a.-
nos.. 3s
‹.1marzo1932.-- Anuncia. curso de teleinc-tris
tas.. . • ee Se o& • • • • • • • •
SECCION AERONAUTln
4marzo 1932. --Sobre, movilidad y rendimien
to de las unidades en vuelo. 57
1 abril 1932.---Concurso para i.s.ontramaest.res
.de Aeronáutica. .. sí)
26 abril 1931-Anuncia prácticas de. Aerosta
ción.. 99
10 mayo 1932.--Sobro plantilla clel. Cuerpo Abhrf
x iliar de Aeronáutica. . . . . 111
.1i1iii()1932 Señala. distintivo al personal




1 fbro. 1932.. )Fi.ia plantilla de la Academia
de Maquinistas. .. 28
5 m a rzo 1932...-1)is4)one remitan los estados
que oxpresa los buques v
dependencias que te n gan
máquinas de vapor o moto
res de combustión.. .. 71
.- I n formes 1.í,(krvad() 1e segun
dos ¡Maquinistas.. .79
13 lila o 1932.- Aprueba « II istorial in:ultii
nas,».. • • • • • • • • •
10 junio 1932. Sobre, cumplimiento por la
Academia del Decreto de 8




SEOCION DE INFANTERTA ,919 MARINA
dlirP. 1931.-Carti11a de uniformidad para
clases y tropa de Infantería
de, Marina.. 1
enero 1932..----Sobre plan des estudios d,f)ls
,alumnos de 'Infantería (14v
Marina -que cursaban estu
dios en la Escuela Naval.. .. 11
etwm 1932.-----(1ausur1 Escurlas de aspiran
tes a cabos mientras haya
excedencia..
fbro. 1932.---Hace extensivo el Reglamento
de Enganches a los cabos d()
In fantorta de Marina . . • . 31
13 film. 1932- -Declara a extinguir los ,\rine
ros de 'Infantería de Marina. 39
o abril 1932. Anuncia concurso prtra cubrir
una plaza de Músico Mayor.
9 abril 1932. Sobrv peirmanencia dr












H A NÚM. IÁG.
23 abril 1932.--Vcstuario del soldado de In
fantería de Marina.. 99
29 abril 1932.--Divissas de los ;\yudantes Au
xiliares..
1NTENDPIN,C1A GENERAL
I 1931.---Sobre abono de una, rael6n
plata a los fogoneros en los
buques del tipo .«Canalcjas».
31 dbre. •Sobre baja en la nómina de
las cuotas e la. Asociación
de Socorros Mutuos del Cuer
po de Auxiliares de Oficinas
y Archivos.. • . . . . . . . .
111)1e. 1931.- -Sobre paTatillenel6n de. destino
de 600 peset.as U. los Mayores
(All'éteces de Fragata de 1cis
Cuerpos stitmllernos). ..
2 (me i° 1.932. Sobre graliticaciones al perso
nal de Marina de in Casa.
Militar del Presidento de la
República.. •• •• •9 •G
1 ; i II( ) 1939. -Sol)Ie turnos (le einbareo, del.
personal del ,ttierpo de In
tendencia..
1:; enero 1932. -Sobre baja. en 1:1 nilinina de
la Comisi6n de Marina. en
Europa del personal que ex
-Sobre concesión de créditos a




- unero1.932.-Sobre abono por Hacienda. del
1.,ras.to por asiste,ncia faculta
tiva en las En fermerías de
los Arsenale,s..
2t; elie•p 1932.--So1)re suspen.-:11;11 del fondo
económico de las escalad rii
Ilas de a pa rattts basta su
constitución..
'7 enero 1932.--Etatio, vox eonm)tos, del. pre
supuesto del primer trimes
tre de 1932.. ..
r, 11)11).1932.- -11,"gi1iiien de contabilidad de la
Divisirm de Submarinos.. ..
I•.") 11 1932.--Reglas para ordenaci6n de
gastós de material 1)017 las
Bases Navales.. ..
hm. 19:12.. Sobre abonos del ¡lempo de
a l'orado Kjéreito y Ma
ui na para quinqueni0S. . . . .
11 111.11./()rrt'. )consignaci6n en las listas, de
embarque de la razón legal
del viaje. . ..
18 marzo 19932. -Sobre reclam.aci6n de habe
res eventuales y raciones...
1932. Beglas para la Intervención
Civil.. ..
1-.) Ii i1 1932. --Sobre Juntas Económicas del
las Bases Navales.. ..
1 ;11)11' 1 ):12.---yra rifas de diques y vara,de
9 abril
111:1,‘ o 19:12. Sobre comisiones del servicio
del personal de IntÁ,t veneión
Civil..
19:32. Bases generales para enaj(na
ción de material, ..
SEC( 1ON I)E SANIDAD
('11(T4) 1!1:12. (Taco extensiva a 10-, 1/r1d1
ennles civiles (lo 1:e-: Farma
cias de. Marina 1a dis•posi
eión de 17 de ¡unjo (1e, 1931
(D. O. nflm. 13.-)) relativa, a
Escribientes de 11,ospitales..
f'bio. 1932. Amplía petitorio de medicinas
para Ilospitales con el pro
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rECHA
■■•
25 fbro. 1932.—Hace extensivo al personal de
Marina lo dispuesto en Or
, den de Guerra de 16 de oc
tubre anterior (D. 0.1, 236)
sobre 'Farmacias militares..
abril 1932.--Reglamento del fondo económi
co de Hospitale.. 127
8 jun i() 1932.—Autoriza el e•stable4.i miento de
un depósito d( productos
.«Ibis-Thirf».. . • . • • • • • • • 137
N 15 M. Á 6.
SEUCION DE JUSTICIA
26 marzo 1932.. 1 nval idaci6n do notas.. .. 77
••••■•••-■•••■■•■-■
DIREOCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA
E INDUSTRIAS MARIIIIMAS
9 enero 1932.- Convoca concurso para Oficia
k5 segundos al servicio de la
1Marina mercante.. .. .. 17
13 enero 1932. Dispone, celebración de una
Conferencia Nacional de Ar
madoras y Constructores Na
vales..
.. 12
1,1 unen\ rdena formación de un censo
de tuberculosos e, inválidos









1.1)M. 1932.- --Pmgramas para' Oficiales se.-
gundos al sérvicio de la Ma
rina mercante.. ..
1932. Sobre régimen transitorio a
seguir por el personal mi
litar de las Comandancias, de
Marina..
•1 abril 1932. —Pesca con artes de arrastre
en aguas francesas de Ma
rruecos . .
9 abril 1932. -.Sobre unificación de veda pa
ra «bou» y «vaea»..
30 mayo 1932. Autoriza a una. Cbmpallia pa
ra el uso del distintivo de
«Correos márltimos»..
31 mayo 1932.—Sobre provisión de cátedra.% de
Derecho y Legislación de las
Escuelas de Náutica. 137 1.006
rbro.












17 illni() 1932.---Sobre libretas de inscripción
marltima.s unidas, a procedi
mientos Judiciales. . . . • . . 144 1.046
."1.•
c/o clizpowiclo=ec co=i.ten.sizlazei. 1=
ClIscialee" del 2vZirilsteitlo
cco.ict© al
clo ce=.oct=c do 1.9=2, ci-u.c ricz
ca=ácter
P E (1 11 A
LEYES
26 niayo 1932.-Concede una pensión a un
Contramaestre de \eionáu
t'ea. 175
28 junio 1)32.--Sobre iorma legal (lel inatri
monto.. 162
2 Julio 19:12.---Sobre rescisión contrato Com
fila Tragatlantil a.. .. .. 15E;
M julio 1932.--Cien. la 2." Sección de las Au
xiliares de los Servichy,T(:!e
nteos de los Arsenales.
..
• 168
.) julio 1932.-Modifica plazot; art. 92 Dita
tuto (Gimes Pasivas. 167
23 julio 1932.-Sobrc nulidad del Contrato con
la Trasatlántica.. .. 184
5 ($gosII) 1932. Sobro retiro del peTsonal de
la 2.a Sección, Maquinistas.. 191
11!,os10 1932.--1)it fuerza (le Ley al Decreto
de 5 (le mayo óltlmo.. • 191
I I agosth 19:12.-801),.4. eparación de funciona
rios hostiles al Régimen. .. 192
12 ag4slo11132. • 1(lom recompensa en metálico
a lcm funcionarios que se
han distinguido en la defen
sa del Régimen. 196
':0 agosto 11132.-Autoriza la construcción de un
submarino.. .. 208
:10 agosto1932.-Modifien art. 5.* Ley de 23 Ju
lio 1932 sobre pr(kroga con
trato Cotnparlia Trasatlán ti(
:;() Itgosb • 1932.-Reorganiza Cuerpo Aux 'liares
Servicios Técnicos Arribada..
30 agor410 1952.--Modifica avis. 58 y 9) Ley or
ganizachón y Atribuciones de
los Tribunales de 'Marina. • 208
11,.1ebre.1932.--Concede amnistía por los cieli
tos que expresa. .. 227
12 ficbi e. 1932.--Prohi be oposiciones. o concur
sos quo impliquen aumento
de
.. 220
15 sdue. 1932.---(1)N1ara a extinguir el uuer
pc• (10 Inválidos.. 221
16 liebre. 1982.-Sol aprovechamientos tem
Tales a mariti no- te
riestre.. •1

















N te) Al. I A o.
ESIDEN,CIA 1)1411, 00 N SEJO PI4 M L N ltiTIZOS
9 julio 1932. Autoriza admisi6n taquiglittla
mecánica.
l'A [ti.° lo 1932.-,-Sobre, a:,istencin de España a
Congre.sos, confriencias. Ex -
posieionet.,, ole.
'5 ii_goslo 1'132.-111bn para peniteneiai ¡a
militar la pri-d(ii del
1'1(14.111c. 1932 ---Ilegula el aux dio a 11 Av 141-
Cl611 civil por las Et.tteiones
radiotelegráficas .
14,. 1932. Amplia plazo para que se
•onsi ituyan en Mul u:tildad
el personal de einilai cacio
Il('F pesque, :18 (.01111iittultu, «a




julio 1932.---Crea la «Oiden (14, 11
.
agosto 1932.- Sobre prosidelicla (II 1111 Or




-3 agosto 1982.--Prolocol(1 con vent) iii t»lulu1o
n ii1 pn 1U ln 1-eguildnd do la
vida humana en el mar. ..
Noticla entrada en vigor de1
anterior.. ..
MI,P1STER10 DE LA WIEIZRA
1; inflo 1932. Modiflen regla &ft art. 31 Re
(lamento tran plirIes milita
res por ferrec.irrileq. .
1932.--\orinils pai fol miciones di'
Fuürzns flIill reh. . . . . . .
agito 1932.-Solm, eop1,1,•; 1,0j,,, servicial
Orden S. 11ormen/4,1d().
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MlN IS 1 Ella) ,DE LA GOBERN ALIO N
__xara,/ "MIL12 julto 1932. tr título de mecanieu de
Aviación para ingreso en la




18 abril 1932.-N Lie% a Ley del . . . . 198
24 junio 1932. Reglas pi a acreditar la con
tratación cky obras y serví
cies, pr•via la existencia de
édito.
. . . . . . . . . . •• 160
24 junio 1932.-- Ilroutog..‹ durante el nies de
julio el plazo para ‹.1 llb0
de anti«uusy nueva efectos
timbrados.. 157
13 aglIstil i9:12.--Modifka art. 1119 vigente Ley
tlel Timbre. 197
DEI RETOS
junio1932.-Api tieba Reglamento destints. 151
1 julio 1532. arta. 7.° y 13.0 Itvgla
mento Auxs. Ilidrogiatía. . 1576 julio 1932.-So1re amortización vacantes.. 161
145 julio 1932.-Modilica art. 250 Ordenanzas
Atseuale3.5 169
2 agosto 1932.- ,Sobre :suptusión del ervIcío
Eclesiás.tiet de la Armada y.
extinción del Cuerpo Ecle
siástico.. .. 18516 agosto 1932.-Solne ervk.ros de la Compa
ñia Trasatlántico..
16 ato132. -141(411bra Comisión para lijar
el saldo de la ídem..
.. 196
:30 agosto 1932.-Norabra. Comisión para fijar
indemnización a los despe
(tidos do . in Cornpafila Trus
atlántba.. 20,830 agosto P.•32.-Apruebir Reglamentos de la
Subsecretaría de la Marina
Civil.. 20823sebre.1932. -Autoriza al Mini.-tro para re
bajar la., dietas en el ex
tranjero.. .. 229
23 liebre. 1932.-Sobre gastim del fondo eco
nómico do Pracricajeh..
2 oubre. 1932. PeorganIzación del Ser vicio
Hidrográfico.. 237
mime. 1932. Restablecv corno Sutxlelegación
de Pesca ‹.1 antiguo distrito
de Puentedeume..
23 (Jcbre. 1932.-Dl-pone que en lah liases na
ales principale- y Eactiadt a
haya una 13andera.. . 253









21114.11re. 19'32. I:egla, para cumplimiento de
creto de 2 de agosto de 1982
sobre :..,ervicío Eclo.siastico. . 214
UlISECRETARI A
28 itinkrir132.---Amplia o. Ni. ‹1‹• 23 de junio
sobn. supreshlip Sectión
• . . . .5
30 junio 1932.-Modilica plantilla 1.• Sección
maquinistas.. 160





























julio 1‘..032.--Concede uso cartera identidad
personal Inteavención Civil
julio 1932.- -Sobtie alojaniii.nto fuerzas In
fantería de Marina de este
Ministei io.. .
Pi julio 1932.-Concede la tarjeta militar de
identidad a b‹- Maestres per
manentes. 172
a julio 1932. ‹1:11)re pase a diNptalill. de to
do el personal que ocupe dea
Lino de los no comprendi
dos en plantillas..
13 agosto 1932. Señala Junta Central Reviso
ra de fondos económicos. ..
1.5 agusto1932. Amplía U. M. de 26 septlem
bre 1931 sobre pliegos de
cargos..
sobm presentación a lit auto
ridad local de 'Marina delos
funcionari(x de la Interven
ción Civil.. ..
ti a_osto 1932. Ilelaciones destinos adjudica_
dos en el met, actual.. .
tisebre.1932. Señala Junta Revisora cuen
tris fondo económico este Mi
nisterio.
20 sebre. Sobt e percep‹ ión de hal >eres por los
disponibles.. ..
29 sebre.1932.-Sobre remilión telationes des
tinos a la Subsecretaría. •
_0 ocbre. 1582.-Recti1icit plantillas Cuerpo Au
xiliat es Servicios Técnicos
de la Armada..
ocbte.1932.--R.e.itera U. M. 10 enero 1928
sobre plazo presentación en
lus dusLI n os • . .
. • . • . . . .
2.1oebre.19.)2. NO1'111/LS para revisión inf-ot
mes reservados de uno it otr‹
des3tino..
25 nobre.1932.-Datos que se han de consignar
al respaldo de las papeletas
de pet.ición de destino.. ..
26 nobre.1932.-Sobi e petición de licencia te
glamentaria.
o nobre.1932. Amplía plantilla de la Acade
mia de .\laquinistas..
7 dilbre.1932 Sobre destuio Ayudante Vice
almirante Jefe 1.3wes nava
les princdpales. 290 2.237
24 dibre.1932. Deja en suspenso entrada thn
vigor plantillas Cuerpo Au
xiliares Serviciots Técnicos
de la Armada.. • • • 307 2.393




















ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
juili4,1932.---Modilica O. M. de 28 pasado
mayo at)bre uso bandera
funcionarios de la Intel ven
ción Civil.. J.58 1.138
j ti II i0 1932.---Modifica plantilla del Eicamo. 159 1.154
2 I junio 1932.-Sobry inscripción de lit cinta
de la marinería del Polígo
no de tiro aJaner».. 159 1.154
Iti ¶ 1 í(/ 1 132.-Stipl1me marinera a I personal
que expresa.. 158 1.138
in n h• 1932.- disposición de 5 de fe
brero de 192:3 sobre marine
ra. de verano..
.. 1.58 1.188
:10 junio 1932.. Sobre ur-io inignitis por los
graduados en la marinera
de verano y capul e 1.1.”40. • • 158 1.138
1 jullo 1932.-Sobri• distribución asuntos de
la extinguida Sección de
Material. 1•5e) 1.125
asimilaciión del personal
1.201de Buzos. •. 165
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julio 1932.- --Fija plantillas destinas de los
*tierpos que cita.. 166
.) julio 1932.-liectiiflea las anteriores y fija
las restantes.. .. 172
11 julio 1932.--Mod1 lira plantilla Negociado
Ilabeirs Pasivos.. .. .. 163
20 julio 1932.-1reeios gasolina. petrdleo, etc. 177
95 julio 19:32.-Sobt e pr(bterencia, f ormacio
nes, efr., de 1 s Cuerpos
17r
25 julio 1932. Sobre inspeccirai entiregar ser
vicios de máqui ti il .......175
25 julio 19:2. -Sobr(N lugar distintivos peleo
na] cuerpos Auxiliares.. .. 175
25 julio 1932.- Dispone inclusinn en presu
puesto de una cantidad. .. 178
27 julio 1932. Aumento al inventarlo de des
tructores tipo Aisetrfo.
30 julio 1932. Aumento efectos al inventario
del /. Selyisti(ln (te »rallo. 184
30 julio 1932.-Sobre exención impuesto de
pago: sobre el sobreprecio
de 0,10 pts, de la gasolina.. 18C)
1932•- -Modifica plantillas 9 julio. .. 187
1932. Sobre entilAga de máquinas de
submarinaq.. 1953 awksto 1932.-nelal,1vo a guardias de los (J1-
(111(14,5 de cargo. • 18524 agosto 1932.-Sobre desarme del Vino:mal.. 203:I agosto 1932.-Modi lira plan tilla destinos Ati
x iaits oficinas y archivos. 205sebre. 1932.I4,0are plazo para s'er propie
dad (lel vesmario marinería 2127 sobre. 1932.- Modifil .1 planilla marinería
del E/cano..
. • 21813 sebre. 1932.-- -Da de Hila la inicial de llama
da del Mas 41c Uzo.. . • • • • 23416 sebre. 1932. Aumen a plan' illa marinería
Escuela táiy) naval «.1aner»..
16 sebre. 1939.- 11( di lira 1a,. dol Cuerpo gene
1 (remolcador Ferrolano). 22516 sebre. 1932.-- -11odiflea plantillas. Cuelpo ge
neral.. 226Febre. 1932.-So) ir sers icio guardias do ofi
ciales de cargo.. ..22 sebte. 1932. Sobre bordad() iniciales insig
nia de. S. E. el Presidente
(le la 22722 sebre. 1932. Sobre asignaeirm de un Oficial
o Auxiliar de oficinas en los
almacenes de vestapirlos.. .. 227
22 sebre. 1932.--Señala prenda abrigo a los
aostrcs permanentes.. 229
*)2 sobre. 1982.-Pub1iea e.seala f()n Ali x illarknS
terceros de los Servicios Téc
nicos de los Arsenales. 229
28 sebre.1932.---Crea u ft ft !omisión H idrográ -
Tina en las •alas Canarios.. 232




28 sebrr. 19432.- -Sobr4, destinos Jefe Polígono
tiro fusil Cádiz... .. 232
30 sebre.1932.---Sititación de los buques para
el mes prfainio hasta nueva
°Mon.
•1 235
4 oehr4-.1932.---Plantiillas de! Cuerpo de Au
x iliares de 1(xs ServiciosTéc
nbros de la Armada. . . . 235




22 oebre. 1932.-Sobre nombre del destructor
Almirantv
19 nobrc.1932.-Sobro desempeño plaza moni
tor gipinnsin por un Auxi
liar Naval de la. Rase Aero
naval de San Javier.
.11odificrtedones en el rvicio




































1 n( la c. 1932. Aprueba atol-gil:1 seriaks para
e4 Aisenal de Cartagena. .
19 m11)11.. 1932.-s(Inaln distint h'4) Sito (bmisa
rio España en Marrueeom...
27) nobre. 1932. Sobre pliego cargo Aux111ac
Naval 1.0 Conserje de 1:i.,
Coinandanelas generales \r
••
.;(t no))ru. 1932. Ordena levantamiento de. cal
tiu; para navegación 11é1111i
30 nobre. 1932.- Asigna nombre a dns
-,(nt)INN, 1932.-- Distribución plan111Ia electri
cistas isenal eartftl!ena.
1932. Sobre divihns n usar por los
g ad u dos . 289
5 (li))re. P32. S(illee s,../-vielo guardias a bor
do de 10-z buques del Cuerpo
de Aux 'liares Sanidad. . 289 2.229
5 dibie,. 1932. Apt ueba 1<egl .mento de Apun
tadores.
••





13 dibi e. 1932. Concede derecho n pasar a














• .. • •
flibie. 1932. Sefiala material ("n ele ha
de eonfeccionar la insignia
de S. E. el Presidente de la
306 2.379
sobre salida a la inny en los
sulmuivinth <h los alumnos y
sus profesores. 305 2.363
.1e1ai organinteirm de la Es
cuela de submarina.. 301 2.3257 (1 ji) e. 1932 Modificaciones plantillas Cuer
po de Buzos..
.•







sE41-1()N DE PEIZSON A 1,
¡uno 1032.---hohi1k, curso instancias pi
diendo pasar a plaza, (le Su
beranla en A nieta.
4 ago 1932.--11e4ativo a las propuestas de
Orden S. Ifermenegilflo. .
() 11132.---Sobre licenriamivnto (h. 1.00(i
hombres reemplazo (le 19311
Amortiza plaza '11a vordomo ca
ofleinl Sr. Ministro.. ..
Aprueba InstIlleeiiiiiento de
beens por la be
n(1.11en de los l'uorpos Auxii
linres y ,,uhaltierna.: Armada.-ebie.1932.-lieflinde destina,: de Aux illa
res navales (Oficiales 3.n). .ebre. 19.82. Conecdp nie,tora,, 1•e()ncquicas al
Personal de las Escuelas de
marinería..
15 ebre. 1932.-sohre ropIns (4.11.1ficadas
tflA de Marinería... ..
21 sebre. 1932. Aprueba Reglamento Asocia
cl6n hnnéfiedt Cuerribl Buzos..
'1,sliblv.1992.---(14)nvocatoria para Ingteso en
los Puerros Auxiliare*: de
Ele( 1,ricistas Y Tat-pedistria..I otbre. 1932. Snbre límite riind opos11011113
AUXR. Oficinas \ V(114.
8 o( ibre. 1932.- .;n1 tu 4elore1671i 11 ij p1 Pa
ra Tn fante la de 'sin tina...
oehle. 1932e 14.1,1ntiunlo pnton la
instrurci6t) de telernetristas.
odu('. 1932.- 4h id if vestal a vio Guardias
marinas (lel 14,Venno..
:i2 nobre. 1932. I)ispone est para regla
mentar (.1 ~hit andento
Escrueln Cintra marinería.
. enobre. 1932. Sobru pi.)puestas para Mara
periminentea..
. •<libre. 1992. Sobre hojas Setvleio, 1~onal
Cuerpos A u x 11ia res . • . .
1
31 ag((sto 1932.
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29 (libre. 1932.---Coneurso entre, marinero, del
reemplazo 1931 para dm
ttuar cursos pai.a. asconso a
Cabos.. .. .. 308
SECCION DE AERONAUTICA
30 lig( xst4) 19:32. Plantiilla destinos Cuerpo Au
xiliares Aeronáutica.
13 sobre. 1932. \umenta Papi° económico de
Basa aerona al S. ,Javier..
20 sebre. 1932.--Aprueba plantilla de la Base
aeronaval de San Javier. ..
20 sebre. 1932.-Plantilla inari,nera Ba.se de
San Javier.. ..
6 (libre. 1932.-Normas para (q desarme de
aparatos de aviación,
sE(XION DE MAQUINAS
30 junio 19:32.-Auto•iza, cambio denomina
ción a una Asooiación ..
15 julio 1932. Sobre competencia y at.rihu
ciones de los Ali x lijares de
bfAquinas..
15 subte. 1 32. Modifica plantilla Ac.adem.ia
Maquinista..
22 ocbre. 1932.-Modifica plantilla d(' de4inos
2.a Sección .Ouerpo .11aqtas.
















.julio 1932.--Sobre, remisión (le relaciones
a los efectos del proyecto
presupuesto de, 1933..
22 julio 1932 ----Señala jornal inieinl de ocho
pesetas al personal que cita
de los hospitales.. -17.5
5 agosto 1932. Eleva a 0,5D pts. el importe
de las raciones a plata 188
23 agosto -1932.-Asign a. consignación de ma
terial .a dependencias
que expresa. .. 202
24 agosto 1932-Modifica plantilla dr destinos
Cuerpo Tntenclencia.. .. 203
31 n.gosto1932=-Aume.nta fondo econ6mico del
Kanguro . . . . . . . . . . . . . 216
31 agosto 1932.-Sobre rendición informes re
servados de las Comisarías
de las provincias marítimas
y Base naval de Ríos.. .. 216
3 sebre. 1932.---Coneede gratificación casa. al
Je-fe San idad Arsenal de T,a
Carraca,
sebre. 1932. Sobre realización pequefias.
obra.s civiles o hidráulicas
en el Arsenal deja Carraca 220
15 sobre. 1932.---Concede gratifleaci6n de car
go al porlero auditoria Base
naval .rartagen a . . . • . . 232
29 sebre. 1932.-Sobre al-Dno gratificaciones de
cargo.. .. .. • . 237
30 sebrc.. 1932.-Sobre- fraccionamiento de. lis
tas de embarque.. .. .. 242
Sobre reintegro expedieiitdí
pobreza. .. .. 212
30 sel ›re. 1932.-So1)re inserciÓn edictos en pe
riódicos oficiales... . . 2.14
ocbre. 1932. Reglas para Ordenaciones de
pagos Bases navales. 237
15 ocbre.1932. -Normas para el percibo gra
tificación taquigrafía. 247;
-1 pobre. 1932. Sobre, a 1 1 ,ino .11abere,s al per
sonal que nese en lu-; dw;t,f
-













(.r;2.-Solav al>4)110 'haberes al per
sonal (14 buques y .Comisio
n('s 411 41 uNI.ritn,j(ir). 272
-.Sobre :11-)o1m sk.K.Dt.ro ii los pre
sos o procesa(bv pobres. ... 275
▪ 19:12.-Sobre abono pot, la Hacienda
seguro obligatorio viajeros. . 276
nobi e. 19:32 -Sobre al ono de sus lialy,ros tl
personal embarcado.. .. 276
22 Hui r(,. 19:32. ltughis para. toill.abiliclad Or
denaciones pagos para lin
presupuesto actual. . 277
1 114)1)1\'. 1932.---Sobre fecha para el pagamen
to de haberes.. .. 279
nobre..1932.---Reitera cumplimiento O. M. de
8 junio .1932. .. 2'90
!1
• 1932.-Aclara O. M. de 14 de mayo
último .(D. O. nrun. 116). .. 298
11 (111)re. :19:32.--1eg1as para anticipo pagas.. .307
17 (1 11)1e.1932.-Sobre percibo sueldo personal
no presente en los destinos. 302
2241 1 bi e. 1932.-- Sobre percibo dos gratificacio
n•s destino por Auxiliar dp
Oficinas y Archivos. .. 3(In
(111 )re.1932.--Sobre abono del 100 por 100
por. estancia ('Ti cabo Juby y
cabo Blanco a las dotaciones.
de, los cañoneros Gn1/01s del
Castillo Y Cmolejas . . 30(3
27 (libre. Ht3 ). Sobre al.ono tonificación del
20 por -10.0 por emba.reo en
submarinos..
29 (libre. 1932. Sobre gi atilieatiión por c.arbo
neo a, la, marinería..
29 (libre. 1932.-11neo( te,irio a, la Base na
val de .Mahón lo dispuesto
sobre MIxiiigks partiC)11111POS
para Arsenal de Cartagena. 309-S. 2,463
29,1i 1 d 1932.----Sobre, abono consi1gnaci6.n pa
ra entretenimiento 'minas. . 309-S. 2.474
2.) • 1932.--Sobre abono especialidad arti
netos de bombliqleo (Aero
náutica) . •
:11 (1i1)1.1‘.1')32.--Sobre, abono especialidad in
geniero Aeronáutica..
▪ 1932.---4obre gratificaciones al perso
nal de Baleares..
dibre.111:32.-Pe,glas relativas al fondo ego
nómico del Giralda. . . . . .
:31 11 ihre. 1932. Señala en marro plts. el im
.
















22 jun io 1932. Sobre extensión (le la. pal a.-
bra «familia militar» a. los
e•eros de las tarifas.
29 junio '1932.- Sobre apertura instalación R,a
yos X Base de San Javier.
6 julio 1932.-Aprueba. Re.f.rlamento de mar
rine.ros enfermrrns.
•3 julio 19:12.- sobre reconocimiento del per
sonal de los •Cuerpos de Sa
nidad y Auxiliares (le Sani
dad dieshinados Escuelas de
submarinos y Buzos..
?7 julio 1932.-Aumenta efecto. s inventario del
Hospital de San Carlos. . . . .
3 ago40 1932.----Reglas relativas a laboratorios
fos,pitale deMn.riin a. . . . .
3 agosbo 1932. Sobre nuevas -tarifas de los
Hospitales Militares..
18 agosto 1932. Mod i fica Re.g1amento material
sanitario. ..
18 agosto 1932. -Publico. una sentencia.
24, agosto 1932. S4,111.4-,, distribución
gabi i iotxs Haefet .14)logía
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26 aglosto 1932. Sobrt, entrega, material sani
1.1111() Ul, Ulill Ul'b
21 sPbre.1932.- Sobre reem.plazo del material
sanitario de las Ba.ses, aero
navales.. .• s . ••
-ebie. 1932.---Aumenta efectos al cargo de
Prauticante de las enferme
rías de los Arenales.
-Sobre forma decuhrir destinos
,Cuerpo Sanidad cuando ha
ya falta de personal en al
guna categoría. .. .
--Modifica O, 'M. 23 julio 1932
sobre extinción Sección de
Material..., •. .• s. ss SI
.11dibie.1932.
21 dibre. 1932.








SER1/ICIOS PEONICO 1 HTIUA1,14,K D14", 1N'GEN 1 El 1 A
NAVAL
17 a,got;to 1932 .- • :Red itw a seis ine.ses el plazo
para entrada en dique de los
cañoneras tipo Canolejas.
Ilectilicaniones al Reglamento
de botes. . . . . . . . . . . . . .
28 sobre. 1932. beetiticiaciln O. M. de 1.° del
actual s,obre destinos. . . . .
oebre. 1932. Sobre sUm nista° carlx-In . .
14. (libre. 1932.-Normas para adquisici6n de
combustible y lubrificantes
do torpedos.. • • .. 11
•115 di bre. 1032.---00n cliciones que han de reunir








SER,V1(10 TECNICO 1N1 )IISTIZIAL DE AlaILLERIA
NAVAL
3 I 'ag-0to 19324-Sobre plantilla de destinos.de
este servicio. .. 210
23 sebre.1932.-Reatifica O. M. de 31 de agos
to de 1932 sobre destinos del
personal del Cuerpo de Ar
tillería. .. • • .1 233
1.529
1.758
.SEO( JO DE INFA;NTEPTA MAlaNA
1.9 agosto 1932.--Concede gratificación de casa
al personal que expresa. .. 199 .1.448
9 sebre.1932.-Concede equiparael(n de Ayu
dante aupiliar de segunda
a los 1.Mnesta-os beri.adores... 218 1.632
30 sobre. 1932.--Sobre gratificaei6n de profeso
rado al personal que cita del
batallón l3ase naval princi
pal do Cádiz. . . . . .
. . . . 233 1.759
2 dibre. 1932.- Fi ia prenio vestuario de In
fantería de .M arma para el
próximo presupuesto. • • .. 290 2.23917 dibi e. 1932.-F iti a en cinco los Capitanes
profesores de los, alumnos
(Cádiz). 298 2.305
17 di bre. 1932.-Sobre ascenso a Alfénez de los
alumnos que expresa. .. 298 2.305
SEC:C(0N DE JUSTICIA
16 julio 1932.--Sobre publicación* de vacan
tes de Asesores de provin
cias y distritos. .. . • .. 176
JURISDIMION 1).111, MARINA
8 sobre.1982.-Sobre limitación de asila
riSciICtión 217
8 nobre. 1932.-Sobi e petición de impresos de




P1COHA NÚM. I) Á O.
DIREOCION GEN ERAL DE N VEGACION, PESCA
E INDUSTRIAS MAR1TIMAS
1 julio 19:32.
.1 ti] lo 1932.
Cuestionapio p ar a Cátedras,
1Z.ad1ottie.grafla y Radiogo,/
niontetrfa Escuelas Náutica.
'10(Iiiica G. NI. 30 enero 1932
sobi e pesca en Valencia. ..
1932.-Sobre instalación estaciones ra
dio en las buques..
1932.-Prohibe reducciones (mi las po
tencias de las buques.
1932.--Sobre inclusión en las cuentas
de la Compañía Trasmedite
rránea de los 'haberes del
personal de la delegación del
Estado.. .. • . .
O julio 1932.-Sobre aplicación mallas fran






1'; ,i,gosto 1932.-Sobre servicio de radiocomu
nicación en los buques... ..
1:1 agosto 1932.--Sobre pesca con .«galdeoco en
el Cantábrico..
1:1 agos,to 1932.- -- -Sobre pesca en aguas de San
Fernando y Puerto de Santa
María.
I agosto 1932.---Coneede gratificación para
agua a un Ordenanza de Se
máforos.. .. 1. 5.
;igoto 1932.-4bncede gratificación de casa
a un segundo Vigía y a un












SUBSEMETARIA DE LA *MARINA CIVIL
14 sebre. 1932.--Sobre marcas franco bordo. .
16 sebre. 1932.-Sobre escalafonamiento de Ofi
ciales segundos. .;
1 6 sebre.1932.-Sobre dietas y sueldos de unos
Voaales Tribunal exámenes.
16 sebre.1932.--Eleva a la categoría de nume
rarios a los profesores ln
glés Escuelas Náutica.. ..
21 sebro.1932.---Circular relativa a venta de
.eertificados relativos al Con
venio Seguridad vida huma
na en la mar y de la infor
mación para el eálaulo del
franco bordo. s s s . • •
Sobre procedimiento de es14i
Subsecretaría..
-Prohibe la expedición de pa
sa,vantes..
Sobre retiro del personal de
la Reserva naval y Celadores
de puertos que no pasen a
los nuevos (Cuerpos...
Normas provisionales para
pesca de arrastre. ..
1932.--Sobre pesca «al galdeo» en la
región Cantábriczt.
1932.--Sobre primas construcción bu
ques de reareo.
1982.-Sobre visado documentos bu
ques destino puertos tuteos.
1.932.-Aprueba tarifas operaciones
máxima. carga. . s s
















. • • • • •
Nomas para dirigir la corres
pondeneta, oficial..
,-reditns relativos a la Mari
na Civil..
1982. Solwe dependencia de estaSub
secretaría del Instituto Es
pañol de Oceanografía.. ..
'32.-Sobre abono primas buques en



















6 DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
1 I ocb! e. 1932.-Sobre hallazgos efectos en la
mar perteneaientes al (Mo
nopolio de petróleos..
14 ocbre. 1932. Sobre pesca con «traifia» en
Algeciras y l'uentí.! Mayorga
20 o bre. 1932.--Sobre incompatibilidad de los
cargos. de esto. SubsitTret9ría
y los que perciban 10 habe
res que cita..•20ocbre. 1932. Sobre retiro de los. Celadores
de puerto que no pasen a
formar los nuevos Cuerpos
que se crean.. .. ..
20 ocibre. 1932.-Sobre no tramitación de ins
tancias con las peticiones
que indica . . . . • . . • • . .
20 ocbre. 1932.--Sobre categoría de Ayudantes
preparadores del Instituto
Español de Oceanogra.fía.
20 ocbre. 1932. -Sobro equiparación de dere
•hos de los Ayudante. pre
paradores.. ..
28 1932.-Correcciones a la traducción
española Oanvenio Interna
cional línea máxima carga..
1 nobre. 1932.-Sob re ser•i( ios radiocom ui i
cación buques nacionales. ..
5 nobre. 1932.-So'ne telegrafiar al Observa
torio de Marina de San Fer
nando de los peliglos para
navegación que se conozcan.
17 nobt.e. 1922.-Deja s.in efect() la O. 111{. de
8 de julio de 1932.
18 nobre. 1932.---Aprueba Reglainento de Itégi
men y procedimiento.
18 nobre. 1932.-Reglamento rondo económico
de pranticajes..
19 nobre. 1932.-Sobre celebración exámenes
extraordinarios en enero en
las Escuelas de Náutica. ..
21 nobre.1932. Exime de la prueba de apti

















Auxiliares oficinas a los que
reúnan condieionN que cita
1101)' y. -1 :1•_!. -Sobre reintegi O nottibra.inien
mien tos personal náutico. ..
i)1,1 1▪ 032.-Sobre cómputo de condiciones
embarco ("apitanes para opo
sitar a la Sub.secretaría..
3 1101)1 • 1932.---CuestIon a para oposiciones
Peritos Inspectores.. ..
23 ID )1)1.e. 1D32.--Aclara el art.. 5.0 Reglamento
Maquinisitas navales.. .. ..
tiohl e. 1932. Distribución de créditos parii
•la .Marina Ciiviil..
nobre. 1932. --Sobre compatibilidad o incom
patibili(Iad para eje,rcer
enseñanza al personal de la
Subsecretaría.. ..
1)4,1)111.1r1.>32.--Sobre desempeño de Cátedras
Escuelas Náutica por fun
cionarios en situación pasiva
(11h1t'. I! 32. Sobre exoepcIrn de derechos de
practicaje y arnapraje a les
buques del Ill,stado. ..
ls 11 32. Señala disl anclas vntie puer
tios a los efectos de primas..
s ( . 14.)32 --Atiloriza a.la Trasmediterrá
nea para establecer bonifica
dones.
dibre.1932.-- -Modifica O. M. de 30 septiem
bre sobre pesca región 13alear
17 dibre. 1932,----Pmgrama para °nosie,iones 'al
Cuerpo general S-rvicios.ma
ritimos.. ..
22 dibre. 19:32. Pla,zo para entrado en vigor
Convenio «Seguridad de la
vida humana en el man).*
22 dibre. 1932.-Hazo para cumplimetar Con
, venio relativo líneas carga.
22 dilbre. 1932.-Sobre inspeccióp de buques
extranjeros..
23 dihie. reulai, relativa a salida va
por correo Ceuta-Algeciras..
NÚM. P Á G.
276 2.1113
278 2.135
282 '2.172
279 2.136
281 2.161
280 2.154
282 2.172
287 2.216
292 2.258
292 2.257
295 2.382
295 2.282
302 2.337
303 2.335
303
308 2.1-16
307 2.107
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